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Der Fall der Berliner Mauer und die   
Wiedervereinigung eines gebrochenen   
Landes  
Von: Hannah Kramer  
Beraten von: Dr. Gregory H. Wolf  
Moderne und Klassische Sprachen 
 
Ergebnis: Fünfundzwanzig Jahre 
nach dem Fall der Berliner Mauer 
setzen sich DDR-Bürger immer noch 
mit der Vereinigung und der 
ostdeutschen Vergangenheit 
auseinander. Obwohl die zwei 
deutschen Staaten seit 1990 vereinigt 
sind, gibt es noch eine 
psychologische Mauer zwischen den 
Ostdeutschen und Westdeutschen.  
Methodik: akademische Forschung 
von Artikeln und Büchern 
These: Es gibt einen 
psychologischen und kulturellen 
Unterschied zwischen West- und 
Ostdeutschen.   
Wo manifestieren sich 
diese Unterschiede?   
•Ideale  
•Werte  
•Denkweise 
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Ein Teil der bleibenden Berliner Mauer  
Eine Darstellung der Berliner Mauer  
Welche Hindernisse hatten die 
Ostdeutschen, sich in den neuen 
deutschen Staat zu integrieren?  
•Mussten sich auf eine neue politische   
und kulturelle Situation einstellen  
•Mussten mit dem Verlust ihrer 
Ostdeutschen Indentität konfrontieren  
•Höhe Arbeitslösigkeit in den neuen 
Bundesländern 
•das Gefühl, dass sie Bürger zweiten 
Grades sind   
•Überwindung der ostdeutschen 
Vergangenheit, zum Beispiel die 
Unterdrückung durch die Ministerium        
für Staatssicherheit   
Ein Wachturm in Ostberlin 
Eine Linie in Berlin, die zeigt, wo die Berliner Mauer 
gestanden hat. 
